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Sekolah perlu proaktif bantu pelajar pilih programlPT
o Dari muka 1
Beliau turut menasihat-
kan pelajar yang ingin me-
lanjutkan pengajian tinggi
supaya meneliti semua pili-
han program pengajian serta
IPTmenawarkannya supaya
pilihan dibuat berasaskan







serta program hebahan ter-
masuk Karnival Jom Masuk
U serta pameran pendidi-
kan, juga antara sumber




Sekolali turuD padang .
"Karnival Jom Masuk U con-





Laivatan pelajar sekolah ke universiti dapat membantu mereka mengenali lebih dekat program yang ditawarkan.
. tan ada kemungkinan pela- Prof Mohammad Shatar
- jar yang beradajauh daripa-. berkata, pernilihan pro-
da lokasi program itu tidak gram pengajian di IPT ini
berpeluang menghadirinya. antara keputusan penting
"Sehubungan dengan itu, - dalam kehidupan dan perlu
pihak sekolah perlu turun disesuaikan dengan kemam-
. padang .membawa pela- - puan, minat serta perawa-
jarnya melakukan lawatan kan pelajar kerana perkara
ke IPT bagi membolehkan itu penentu masa depan
mereka memilih bidang pe- kerjaya mereka. .
ngaiian diminati," katanya. Katanya, sebelum ini ada
pelajar yang tidak berpe-
luang meneruskan penga-
jian pada peringkat diploma






lebih-lebih lagi pada era
serba canggih ini, maklu-
mat boleh disalur dengan
pelbagai cara, .jadi usaha
pihak yang berkenaan perlu
,digembleng.
"Kita tidak mahu lagi ada
pelajar yang sudah berada di
Tingkatan Enam dan matri-
kulasi masih samar dengan
pilihan pengajian yang
bakal diikuti di universiti,"
katanya.
